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感 情 ( 情 動 )の 分 類
一 進化論的感情階層仮説 -
福 田 正 治
は じめに
感情は人間に お い て生活に潤 いをもたらすと同時に , 悲劇と悲惨さをもた らして い る｡ バ ル カ
ン 半島で は民族の違い に よ りそれぞれが憎しみあ い 限りな い 戦争に陥 っ て い る｡ 我々 人類は長い
歴史を通じて 一 旦 は知性と理性が勝利 したか に見えたが, 局所的にみれ ば未だ に感情の 従縛か ら
逃れられず, 有史以来の戟争を繰り返 して き て い る｡ もし憎 しみや怒りが本能だと して 抑え る こ
とが で きな い 人間の 性だ としたら誠に悲 し い こ と で ある｡ 日常生活に目をむ ければ, 我 々 は喜怒
哀楽を基本に 些細な こと に 一 喜 一 憂 し て い る の が現状で ある｡ 怒りや嫉妬に苦しみ人生を棒に振
る人が多い ことも事実で あ る｡ こ れ らを眺めると人間は文明を開い て 数千年の間に進歩 して き た
のか と疑い たくなる ｡
一 方, 人間 に は素晴ら しい感情を持ち合わ せ て い る の も事実で ある｡ 人類 は愛と友情を発見し,
これ に より憎しみや怒りを乗り越え て きた の は歴史の 示す通りで あり , 人類が滅亡して こなか っ
た の は こ の素晴らしい 感情の おか げで あろう｡ 個人的に眺めれば子供が産まれ たと い っ て喜び ,
子供が歩き始めたと い っ て 喜び, 試験 に合格したと喜び, そ れら の喜びが生き甲斐を っ く っ て い
る｡
感情とは何かと問われば人はすぐに も悲し い感 じ, 恐 ろし い感じな どと答え る ことが で きるだ
ろう｡ しか しそ の メ カ ニ ズ ム に な ると, ほ と ん どの人は知らな い ｡ 知らなくて も生き て い けるが,
知 る こ と に よ っ て 助か る部分もある の で はなか ろうか ｡ 楽し い感情は生活を より豊か に し, よ り
希望に満ちた生活を保証する ｡ しか し 一 旦 い やな感情に陥ると生活が全く暗くな っ てくる｡ 不安,
嫉妬心, 恐怖感な どに 捕らわれ ると何を行 っ て もうまくいか な い , 人間関係がくずれ て家庭で 喧
嘩が絶えな い こ ともあ るだ ろう｡ 極端 に なれば人生が狂う こともあるだ ろう ｡ こ の ような人間を
も狂わせる感情と は何か , 我 々 は こ の 問題に未だ完全な解答を得て い な い ｡
Izard(
1) は感情を どう理解するか に つ｣､ て10項目の方向を示して い る ｡ 感情 の 神経的気質 はど
うな っ て い る の か , 感情はど の よう に表出される の か , 感情 の原因は何か , 感情 の現象学と は何
か , 感情 の機能は何か , 感情 は幼児期から成熟期を経て大人に なるま で どの よ う に発達する の か,
私 たちは どの よう に して 感情経験や感情表出を管王里し調整する ことが で き るよう に なる の だ ろう
か , 感情は生理的動因や他の 感情とど の よ う に相互作用するの だろうか , 感情は知覚, 思考 , 行
為とど の よう に 関係して い る の だ ろうか, 子供 は感情をど の よう に 理解 して い る の だろうか｡ こ
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れ ら 一 つ 一 つ は感情学の 中で 大きな問題で あり興味ある こと で あるが , 一 つ を述 べ るだけ で膨大
な紙面を要する｡ ま た こ れ ら全て を概観する ことば こ の論文の 範囲を越えて い ると考えられる｡
こ こ で は こ れら の 問題を踏まえ , 感情 の種類に つ い て現在何がわか っ て い るか考え て みた い ｡
感情 に は基本的に何種類の 感情が ある のか , 動物と人間で は異な っ て い る の か, 本当に感情を分
ける こ とが 出来るの かな ど, 感情 の種類だけを捉え て も い ろ い ろな疑問が湧い てくる｡ こ こ で い
う基本とは遺伝的に 決ま っ て お り気質と関係して い るも の と考え て い るが, そ れ で良 い の だ ろう
か ｡ 今 の と こ ろ定説はな い よう に思われるo 研究者それぞれ の考え方に より分類され て い る の が
現状で ある｡ 極端 に い え ば, 感情は社会 ･ 文化と の 相互作用の結果, 発達し て くる もの で あ り,
基本的分類はあま り重要 で な い と い う考え方もある (
2)
｡ 幼児 の感情は母親との接触を通 して ,
ま た家族や友達を通して い ろ い ろな感情が生まれ て くると い う環境の影響を重視する考え方で あ
る｡
しか し感情を研究する場合, 感覚系が視覚, 聴覚, 味覚 , 嘆覚, 体性感覚に分かれ て い るよう
に , 感情もま た基本感情に 分類される も の で はな い かと い う誘惑が起こ る｡ 特 に味覚で の考え方
が参考に なる｡ 味覚を表す言葉も豊富に存在するが, 生 理学的に は酸, 塩, 甘, 苦味, う ま昧の
5基本味に分類される｡ そ れ に痛みや温度の感覚が合わさり , 世界中の あらゆる料理 の 昧が科学
的に表現される｡ そ して それ ぞれ の基本味は舌に お けるそれぞれ の固有の受容体に対応して いる
と考え られ て い る｡ 喚覚も ニ オイ物質の感受性を基 に働い て い るが , 基本臭は味覚 は どば っ き り
はし て い な い ｡ 視覚, 聴覚は波の周波数の 感受性を基本とし て い る ため基本音や基本光などと い
う もの に分類する こと ば不可能で ある｡ た だ光 で は実際に3原色とい う考え方があり , そ れ らか
ら全て の色が表現される ｡ 生理学的に は網膜上の 感光色素が 3色に対応して い る の が知られ て い
る｡
現在 の脳機能の基本的考え方は機能局在論で ある ｡ 少なく とも大脳皮質で はそれぞれ の 脳領野
の 機能は原則とし て 独立に存在して い る｡ 視覚野 , 運動野や体性感覚野が そ の例 で ある ｡ 連合野
にお い て もそ の機能は分かれ て おり, 現在 の神経科学で は大部分の連合野の機能がおお よ そ 解明
され て い る｡ 顔 の認知 , 言葉 の認知, 記憶など の機能局在は疑い な い よ う で あ る｡ も ち ろん 我々
の 高次機能はそれぞれ単独に は働 い て い る よ りむ しろ , そ れ ら の相互作用に よる情報処理が主た
るも の で ある｡
こ れ ら の類推を拡張すれば , 感情もま た基本的なもの に分けられ , それ ぞれが脳の特定の 領域
に対応して 進化して きたと考え られ る｡ こ の論文で は基本感情に つ い て , 経験的推論 (哲学, 宗
教) か ら指摘され て い る こ と , 心理学的に考えられる こと , 神経科学的に言える ことな どを総合
して 考察する｡ 経験的推論か らの 分類は我々 の思考の 中に 本質的な考えが含まれ て い な い かを検
証するため に取り上げた｡
言葉の使い 方
今ま で感情とい う言葉を用い , そ の分類に つ い て 幅広い分野か ら考察しようと述 べ て きたが ,
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分野に よ っ て感情に 関係する言葉の用い方がそれぞれ異な っ て い る ｡ 西洋哲学で は情念とい う言
葉が用い られ , 神経科学で は情動が主とし て用 い られ て い る｡ こ れ ら の言葉の定義は現在で は明
確に定義され て おり使い 分けもされ て い る｡ 精神医学の 分野で の感情に関係する言葉の 区別とし
て 感覚感情 , 情動 , 気分 , 情熱, 情操が取り上げられ て い る (3)｡ 感覚感情は原始感情と も考え
られ快 ･ 不快 の ような未分化な感情と考えられ て い る ｡ 情動は 一 時的で 激し い身体的変化を伴い
観察可能な感情と定義される｡ 気分は精神医学的に は対象の な い長引く感情をさし て 使う言葉で
ある｡ 例えば , う つ 状態 に お ける不安をさす｡ 情熱は知的で長く続く感情で , 情操は人格活動に
よ
'
る高等感情と考えられ て い る｡ 本論文で は これ ら の言葉使い を厳密に分けなければな らな い が ,
臨床 で感情障害とい う言葉が使用され て い る こ とや, 日常的に考えやすくするため に 感情と い う
言葉をあえ て 多用した｡ 必要 に応じ て 原著の使い方を使い 分けした｡
西洋哲学か らみた分類
西洋で最初に 感情を分類して議論を展開した の は デ カ ル ト De scartesで あ ろう (4)｡ デ カ ル ト は
ギリ シ ア時代以降の 情念論を考慮に入れ つ つ , 基本情念と して 驚き , 餐, 喜 び, 憎 しみ, 悲 しみ,
欲望を指摘した｡ 他 の 情念は これ ら の複合情念と し て説明されうると考えた｡ 驚き は精神が受け
る突然の 不意打ちで ある ｡ 愛と憎しみは精神の 感動の 一 種 で あるが , 愛 は自ら適合して い ると思
われる対象に自分の意思で 結合させ るも の で あり , 憎 しみは有害な もの とし て精神 に現れ る対象
か ら離れ て い ようとする もの で あ る｡ 欲望は精神が自分に適合 して い ると想像する こと を未来に
向か っ て 意思するよう に 促すもの で あ っ て , 善悪 の 区別は無い と考え られ て い る｡ 喜びと悲しみ
は善悪の 概念を含み, そ れぞれ精神の快い感動, い や な無活動状態で 不快の基礎をなすもの と定
義され て い る｡ 愛と憎 しみ , ま た喜びと悲しみ は反対の概念で あるが , 驚 きと欲望 は反対の概念
を含ま な い情念と考え られ て い る｡ こ れ ら の分類 はキリ ス ト教 の 善悪の 意味を含ん で い るため に
今日使われ て い る言葉の 定義と は少し異な っ て い る ｡ こ れ は デ カ ル トが生きた17世紀 で は, 教会
の 勢力が強く キリ ス ト教の 教義と独立の概念を提案する ことば命の 危険が ある時代背景を考慮し
な ければ ならな い o こ れ らの 6基本情念を基に して 特殊情念で ある軽蔑, 友情, 勇気 , 恐 れ , 不
安, 嬉 しさ , 哀 れみ, 怒りな どが生じ てく ると説明され て い る｡ 例えば , 不安は身か ら の なすこ
と , な した こ とが善く はな い の で はな いか と い う疑 いか らくる 一 種 の 悲しみ で ある｡ 恐れ は精神
の 混乱ま たは驚惇で あり , 近づ い て く るとわか っ て い る悪 に対し て 抵抗する力を精神か ら奪うも
の で ある｡ デ カ ル ト の こ の 情念分類は思弁的で あり科学的根拠の乏 し い も の で あるが , こ れ ま で
の 情念の概念を整理 した こ とは評価される べ き で ある｡
デ カ ル ト は心身二元論を唱え た こと で も有名で ある｡ 精神と身体機能を区別し, 精神は脳の 中
心部に ある松果体を通 して 精神と連絡して い る と い う考え方で ある ｡ 精神は突き詰めれば身体か
ら離れ て存在する何もの か で ある｡ キ リ ス ト教万能の時代に あ っ て は合理的な考え方で あ っ た と
思われ る｡ 情念は ｢精神の 知覚または感覚また は感動で あ っ て , 特 に精神自身に 関係づ けられ ,
か つ 精気の ある運動に よ っ て 引き起 こされ維持され強め られると こ ろの もの｣ と定義され て い る ｡
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情念 は精神の座に あり, 強く精神を動揺させ揺るがせ るもの で ある ｡ そ し て , こ れ ら の基本情念
の 発生は脳室内の動物精気の ある運動か ら生じるもの で あり, そ れが松果体に合 一 して い る精神
に 情念を起 こさせると考え て い る｡ 情念の 身体反応を統 一 的に説明しようと試みる中で 松果体を
中心に も っ て き たと考え られる｡ 情念の 働きを実体と結び っ けて 説明しようとする近代科学の 走
り掛けで ある｡
ス ピ ノ ザSpin o za
(5) は デ カ ル ト の 情念論を意識 し つ つ ｢幾何学的方法｣ の論理 で も っ て感情
に は, 喜 び , 悲 しみ , 欲望 の 3種類しか存在しな い こ とを主張した｡ 数学 の よう に定義と根本原
理 で ある公理とか ら出発し, あ らゆ る命題を証明するやり方で結論を導い た ｡ こ こ で い う欲望は
人間の努力, 衝動, 意志な どを含む広い意味に使われ て い る｡ そ し て善悪の 判断を含む と ころ に
特徴がある ｡ こ の 3種類の 感情を基本に して , ス ピノ ザ は軽蔑, 愛 , 憎 しみ , 恐れ , 敵意, 哀れ
み, 嫉 み , 倣慢など40種頬以上の感情が これ ら3種類より説明される こ とを証明して い る｡ 彼 の
い う 3種類の感情は現代流に再解釈すれば快, 不快,
.
そ し て本能と で も言える の だろうか｡ こ れ
らの 基準に立 っ ならばあ らゆる感情 は快, 不快, 本能 の い ずれか の 要素を含ん で い る こ とは確か
で あ るが , こ れ らの 議論はあまりに も概略的で あり我々 が こ こ で 求めて い る基本感情と はか け離
れ て い ると考え られ る｡
これ 以 降, 哲学の 分野で の感情分類はあまり試みられ て い な い ｡ こ れ ら の試み は後 に述 べ るJL､
理学 の 領域に 移 っ て い ? た ｡ た だ , 不安 に つ い て はキ ル ケ ゴ ー ル Kie rkega a rd(6)が , そ れ を死
に結び っ けた - イ デ イ ガ - の 単独 の感情の考察が目に付くだ け で ある｡
中国 ･ 仏教思想か ら見た分類
中国思想を中心とした東洋思想は西洋文明とは独立に 発展して きたもの で あり人間の 文化, 考
え方を捉え る場合, 両者を比較するこ とは意味があるだ ろう ｡ まず最初に感情の 区分を指摘 した
の は儒教に お い て で あ る｡ ｢礼記｣ で は喜 , 怒, 哀, 惜 (お それる), 餐, 悪 (に くむ), 欲 に 分
類され て い る (7)｡ こ れ ら は学習に よ らず生得的なもの と考え られ て い る｡ 我 々 は日常, ｢喜怒哀
楽｣ とい う言葉をよく ロ に するが , こ の言葉は中国の ｢礼記｣ の 中の 中庸章句 に出て くる言葉で
ある (
8)
｡ デ カ ル ト の情念の 分類と比較すると, 愛, 憎 しみ , 欲望 , 喜 び, 悲 しみが共通で あり,
驚 きが デ カ ル トの 分類に , そ して 怒と憎が儒教の分類で 区別され て き て い る｡ な ぜ驚きが抜 け怒
と憎が分離され て きて い るか の 根拠は明らか で な い ｡
仏教もまた東洋思考の思想の根幹を形成して い る｡ 特 に 日本で は長期にわ たり中心思想で あり,
我 々 の生活の 中に深く浸透して い ると考え られ るo し かし仏教に は感情を表す言葉はなく,･欲望
と感情の 区別の 不完全さを残すが , 感情 に変わる言葉とし て煩悩が あげられる｡ 煩悩と は心身を
乱し悩ませ る精神作用の こと で ある｡ 基本煩悩と し て貧 (どん), 薩 (し ん), 痴, 悼, 疑, 悪見
の6種類がある(9)｡ 貧 は生存に対するむさぼりを表し, 執着 , 愛, 喜, 楽 を意味して い る｡ 膿は
怒りを現し , 怒, 悪, 哀 に相当し て い る｡ 痴は真理 に対する無知を意味し, 迷 い な どを含む｡ 慢
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は慢心と いう漢字が意味する如く己をた の み他人に対し て お ごり高ぶる こと , 疑 は真理 に対 して
疑う こと , 悪鬼は真理 に対し て誤 っ た見解を主張して執着するこ とを現 して い る｡ こ の 中で 痴が
も っ と も根本的なも の で 他は これか ら派生 して くる と考え る(
9)
｡ すなわ ち痴 は無明の こ と で 真
理を自覚 しな いが ゆえ に含と睦が生 じ, こ れ ら合わせ て 三毒と い う｡ こ れ ら6種類の煩悩を基本
煩悩とし て百八 っ の 随煩悩が派生して くる ｡ 大晦日 の夜, 百 八 っ の鐘が鳴る の は百八 つ の煩悩を
取り除い て くれる仏教の行事の 一 つ で あ る ｡ 仏教 の - か ら六種類を導き, さ ら に そ こか ら百八 っ
の 随煩悩を考え る考え方が デ カ ル ト以前の1000年前に あ っ た と い う こ とば驚き で あ る｡ 仏教が
｢ 智慧の 宗教｣ で ある所以か もしれ な い(10)｡
仏教 の基本 は人間の 苦しみを取り除く所にそ の 本質が あると いわ れ て い る. そ の 苦しみ に は四
苦八苦ある｡ 生 , 老, 柄, 死, 愛別離苦 , 怨憎会苦, 求不得苦 , 五薙盛苦で ある ｡ 苦しみ の原因
は欲望で あり, 感覚的欲望で ある欲愛, 生存 へ の 欲望で ある有愛, 生存 へ の 断絶 へ の 欲望で ある
無有愛が ある(l
l)
｡ 煩悩 は欲望と密接に関係 し, 煩悩 の真 に 欲望が存在し , 仏教 の 真理 は ｢欲望
をの こりなく滅ぼ し, 断念し, 放棄し, 解脱し, 執着しな い こ と で ある｣ と説く ｡ 感情 の制御に
つ い て は別 の と ころ で 議論する予定で ある｡
心 理学からみた分類
人の表情は感情を反映するもの と し て古くか ら知られ て い る｡ Dar win(
12) は ｢ 人及び動物の
表情に つ い て｣ の 中で 進化論的に人と動物の 表情と身体の動き に つ い て 詳細に議論 した ｡ 人 の表
情に つ い て統計学的に 解析 し成功を収め た の は W o odw orth(
13)が最初で ある ｡ い ろ い ろな顔写
真を見せ , 表情認知 にお ける カ テ ゴ リ ー 判断法か ら愛, 歓喜, 嬉 しさ を 一 つ の カ テ ゴ リ ー と し て
分類し, 驚 き, 恐 れ , 苦 しみ, 怒 り, 嫌悪の 6種類の情動を抽出した｡ そ の 後, 表情を用い た研
究はTom kin s(14, 15) やE km an(16), Iza rd(1) に受 け継がれ て い っ て い る｡ Tom kins時三 っ の 正 の
情動 (興味, 驚き , 喜 び) と六 っ の負 の情動 (苦悩, 恐れ, 悲 しみ , 怒 り , 嫌悪, 侮辱) に分 け
た｡ E km an は九 っ の基準を設けて 表情の 分類を試み た｡ た とえ ば 1)社会文化の違い に よらず
普遍的に 観察さ れると い う種内普遍性, 2) 高等霊長類な ど他の動物 に も類似の 表出が観察され
ると い う種間普遍性, 3) 他と明確に 区別で き る特異な生理的反応 パ タ ー ン が あ る こ とな どで あ
る｡ そ の 基準に あう情動と して , 喜 び, 驚 き, 悲 しみ , 怒 り , 嫌悪 , 恐 れ の6種類の 情動を抽 出
した｡
Izard は同様に人の基本情動を考え る に あた っ て 5個 の基準を設定した(
1)
0
(1) 基本情動に は, 個別 で特定の神経的基盤が ある
(2) 基本情動に は, 個別 で特定の顔面操作の 配置, つ ま り表情が ある
(3) 基本情動に は, 意識 に の ぼる個別で特定の 感情を所有する
(4) 基本情動は, 進化生物学的過程を通 じて 生じたもの で あ る
(5) 基本情動に は, 適応的機能をも つ 体制化と動機付けの特徴が ある
これ らの 基準を満たす情動と して , 興味, 喜 び, 驚き , 悲 しみ, 怒 り , 嫌悪, 軽蔑, 恐 れ の 8種
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類を取り上げた｡ E km anと は興 晩 軽蔑の 二 点 で異なるが , そ れ は情動の 主観的側面を どう考
え るか に よ っ て差が で て き たと考え られ る｡ しか し本質的に は人の 表情分析か ら導き出され た
もの で ある｡ こ の 情動の 種類は ア メ リ カ人, イ ギリ ス 人, 日本人な ど民族に よ っ て 同じ で ある
と考え られ て おり , 基本情動理論の 有力な背景と な っ て い る ｡ 特 に 日本人の 表情に つ い て は
Matsu m ot らの 研究が ある(17)0
言語も人間の感情を表す有力な手段で , Shav e r(18) ら は愛情, 愉快, 驚 き, 怒 り , 悲 しみ,
恐 れを ク ラ ス タ ー 分析 に より抽出した｡ Plutchik(19) は や はり情動に関する語嚢に 関して 多次元
尺度構成法を用い八 つ の純粋情動, 愛慕, 歓喜 , 警戒, 激怒, 嫌忌, 悲嘆, 琴情, 恐怖を分離し
て きた ｡ 警戒, 嫌忌が前者に比 べ て付け加わ っ て い るだ け で ある ｡
動物行動学か らの 分類
何を基準に し て 感情を分類するか に よ っ て 基本となる感情の 種類は異な っ て く る｡ 前述 の 心理
学的分類で は表情や言葉に よ る分類が主で あ っ た｡ し かし これ らを持たな い動物で は こ の方法を
応用する こ とが で き な い ｡ Plutchik(20) は情動を生存の ため に必要な適応的装置と考え , 適応的
行動の 典型的関係か ら, 驚 き, 喜 び, 期待, 受容, 嫌悪, 怒 り, 恐れ , 悲 しみ の 8種類 に分けた｡
彼は情動を, 全て の動物に共通する基本的で適応的な生物学的プ ロ セ ス の 一 つ に 対応する様式化
され た身体反応で あると定義 して い る｡ 例えば期待は探索行動に伴う情動で , 環境を探索する多
少とも無作為な活動を基準に して い る｡
M acLean(
21) は動物の 行動に焦点を当て 6種類の 基本行動を ベ ー ス に し た情動を指摘 した｡ 1)
探索行動に伴う欲望 (desir e), 2) 攻撃行動に対応 した怒り (anger), 3) 保護行動に 関係 した
恐怖 (fea r), 4) 落胆表出行動と関係した悲しみ (s o r r o w), 5) 満足表出行動と関連 した喜び
(joy), 6) 愛撫行動と関連 した愛情 (affection) で ある ｡ 探索行動 一 つ と っ て も Plutchik は期
待だ と言い , M a cLe a nは欲望だと い うと こ ろ に問題が ありそう で ある｡
panks ap p
(22) は こ れ ら の 行動をさら に絞り込み, 動物 の 基本的行動を基準に し で 情動を4種
類とした｡ 生物 は自己と自己 の 属する種の 保存が本性で あると考え, 1) 生命の維持, 保存, 2)
生殖配偶 , 3) 保釈に 対する防衛回避, 4) 社会的関係の 調節を基本行動とした｡ こ れ ら に対応
し情動 は1) 期待, 2) パ ニ ッ ク , 3) 激怒, 4) 恐れ に分け られ る｡ パ ニ ッ ク と い う の に は孤
独や悲しみが関係して い ると考え て い る ｡
遠藤は これら の心理学的な分類を含め11人の 科学者の基本情動の表を発表して い る (表1)(23)0
研究者に より異な っ て お り, こ れ から遠藤は基本情動なるも の が存在するのか懐疑的な意見を述
べ て い る｡
臨床精神医学からみた分類
IC D-10(国際疾病分類 第10改訂版) で は感情障害を分離 , 分類 して い るが , そ の 中 で感情
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をさら に個別に分類して い な い ｡ 現象論的に蹄 , 哲 (う つ), 気分, 恐怖 (パ ニ ッ ク) などが用
い られるだけ で , 感情 の 分類に対応した疾病の分類がなされ て い な い ｡ そ の 点 で あまり参考に な
らな いが , 感情関連の疾病と して 前述以外に 強制笑い , 強制泣き, 病的怒り , 不安, 無感情, 過
剰情動反応, 情動表情失認 , 前頭葉性情動症候群な どが報告され て おり(24), こ れ ら の 詳細な解
析が感情の基本的種類の手がかりを与え てく れるかもしれな い ｡ 臨床的に は脳の 活動が非侵襲的
に測定で き るfM RI やP E T が開発され て おり , 各感情の 機能局在が明 らか に な る に つ けて 感情
の 基本的種類も明らか に なる ことが期待され る｡
進化論的感情階層仮説
これま で 哲学, 心 理学, 動物学等の 分野か ら, 感情がど の よう に 分類され るか議論 して きた｡
こ こ で 取り上げた感情の分類を表2に 示す｡ 表1 と合わせ て見ると研究者に より全て 異な っ て お
り, 最初に 述 べ た味覚の分類の よう に きれ い に分ける ことが で きな い か の よう に見える｡ 動物学
で は基本情動の 基準を定めた の に もかかわ らず, 表1 に示されるよう に 三者三様で ある｡ こ こ か
ら基本情動な るもの は存在しな い と の 疑 い も出て くる(2)｡ しか し こ こ で は 動物を基準に基本情動
研究者 基本情動 基準
M cDo ugall(1926)
W atson(19 30)
怒 り(anger), 嫌 悪(disgu st), 得意(elatio n), 恐
れ(fe a r) , 服 従( s ubje ctio n), 愛 情 . 慈 愛
(te nde r-e m otio n), 驚き(w o nde r)
恐 れ(fe a r),愛情(lo v e), 怒り(r age)
本 能
神経学的基盤(生得性)
Ar nold(1960)
Plutcb ik(1980)
Pa nks epp(1982)
怒 り(a nge r), 忌 避(a v e r sio n), 勇気(c o u r age), 落
胆(deje cti■o n), 欲望(de sir e), 絶望(de spair),希 望
(hope), 恐れ(fe a r), 愛情(lo v e), 悲しみ(s adn e s s),
憎悪(hate)
受容(a c c epta n c e), 予期(a nticipatio n), 喜び(joy),
恐 れ(fe a r), 怒 り(a nge r), 悲 しみ(s adn e s s), 驚き
(s u rpris e), 嫌悪(disg
.
u st)
期待(e xpe cta n cy),恐れ(fe a r),怒り(r age), パ ニ ッ
ク(pa nic)
興 味(inte r e st), 心 理 的 苦 痛(distr e s s) , 怒 り
(a nge r), 喜び(joy), 軽蔑(c o nte mpt),恐 れ(fe a r),
臥(sham e), 驚き(s urpris e), 嫌悪(disgu st)
喜 び(hap pin e s s),悲 しみ(sadn e s)
行為傾向
生物学 的適応価
神経学 的基盤
To mk in s(198 4)
W eiⅠー.e r& Gr aha m(19 84)
Gr ay(l991)
Iz a rd(1991)
Ekm a n(19 9 2b)
John son-Laird & Oatley
神経学 的基盤 ?(生得性)
原因帰属様式
不安(a n xiety), 肯定 的情動(po sitiV e e m otio n),
怒 り と恐怖(r age a nd te r ror) [分離不可能]
怒 り(a nge r),軽蔑(c o nte mpt), 嫌悪(disgu st), JL､
神経学 的基 盤
神経学 的基 盤( 生得性)
理的苦 痛(distr e s s), 恐 れ(fe a r), 罪(guilt), 興味
(inte r e st), 喜 び(joy),恥(sha m e), 驚き(s u rpris e)
怒り(a nge r), 恐 れ(fe a r), 嫌 悪(disgust), 喜 び
生物学 的適 応価
顔面表 出
(joy),悲 しみ(s adn e s s), 驚き(s u rpris e) 神経学 的基 盤 .
怒り(a nge r), 嫌 悪(disgu st), 不 安(a n xiety), 喜 生物学 的適応価
び(happin e s s),悲 しみ(sadn e s s) 先行事 象 ( 評価)
(1987) そq)他
表 1 提案 され て い る感情 の分類23)
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根拠 出典 覚醒 . 注意系 正 の 感情 . 負 の 感情 そ れ 以外
経験 デカル ト
ス ピノ ザ
礼記
驚き 喜び
喜び
F g■∃一:=コ
愛
愛
悲しみ
悲しみ
哀 惰 翠
憎しみ
悪
革望
欲望
欲 ■
表情 W o odw o rtb
To mkin s
E km a n
Izard
驚き
驚き
驚き
驚き
興疎
興味
歓喜
喜び
喜び
喜び
愛
悲しみ
悲しみ
悲しみ
恐れ
恐れ
恐れ
恐れ
■怒り
怒り
怒り
怒ら
嫌悪
嫌悪
嫌悪
嫌悪
侮辱
軽蔑
苦しみ
苦悩
言葉 Sha v e r
Plutcbik
驚き
驚情 警戒.
愉快
歓喜
愛情
愛慕
悲しむ
悲嘆
恐れ
恐怖
怒り
激怒 嫌忌
行動 Plutchik
Ma cLe an
Pa nks ap p
驚き 喜び
喜び 愛情
期待
期待
悲しみ
悲しみ
恐れ
恐怖
恐れ
怒り
怒り
激怒
嫌悪
欲望
受容
パ ニ
ッ ク
表 2 感情 の分類
が あると考え て , そ の分類を提案して みた い と思う｡
何が基本情動かを考え る 一 つ の 原理と して 脳 の進化を基準にする｡ Ma cLe an(25) は温血動物の
脳が進化論的に 見て 三 っ の 階層に分けられる こ とを提唱した. 下から原始帽虫類脳 (R一脳),
旧晴乳類脳, 新晴乳類脳で ある｡ 原始帽虫類脳は大脳基底核, 視床下部, 脳幹を含む領域で あり,
旧情乳類脳 は辺縁系と言われると ころ に対応して い る｡ 新晴乳類脳は大脳皮質 に対応しており霊
長類で 最も発達 して い ると こ ろで あ る ｡ 機能とし て は時実(26) が い み じく も言い表したよう に原
始帽虫類脳 は ｢ 単に生き て い く｣ ため の脳 で あり , 旧晴乳類脳で ある辺縁系 は ｢ たくま しく生き
て いく｣ ため の 脳で ある｡ 新晴乳類脳で ある新皮質は ｢ よりよく生きて いく｣ ため の 脳で あ る｡
こ の脳 の階層性 に従 っ て 動物の情動も進化 して きたと考え られ る｡ し たが っ で 情動 に も階層性が
あ っ て も良い わ けで , 図 1および表3 に進化論的感情階層仮説に示す｡ 原始帽虫類脳は注意 ･ 覚
醒系と快 ･ 不快を含む原始情動系が , 辺縁系に 基本情動が , そ し て大脳皮質に感情が 二 つ の 階層
に な っ て存在し て い ると考え られ る｡ こ こ で情動と感情の言葉が使い分けられ て い る こ と に注意
され た い ｡
A. 注意 ･ 覚醒 と原始情動
原始帽虫類脳の脳幹 に は呼吸, 循環, 消化器系な ど生体を維持するため の必要な シ ス テ ム が備
わ っ て い る｡ ま たそ こ は脳幹網様体と呼ばれる睡眠覚醒系が存在する｡ さ ら に は眼球や頚部を刺
激が ある方向に 向ける反射系や突然の大きな刺激に 対して び っ くりする反射系も備わ っ て い る｡
すなわ ち脳幹に は認知を伴わ な い原始的.
な注意 ･ 覚醒系が あると考え られる｡ こ れ らの 反射 は基
本的に上位中枢が なく て も働く ことから, 生体 で は 一 種 の独立した シ ス テ ム と考え た はうがよ い ｡
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欲望 (動機 づけ) 系 注意 ･ 覚醒 系 感情 ( 情動) 系
図 1
前述で検討 した情動の 分類の 中に驚きが抽出され て い るが, 情動 の 定義か ら言えば, 驚き は刺激
に対し て 自律機能が変動し表情も変化する｡ こ れ は脳幹の反射神経回路が脳幹に存在する内蔵中
枢や三叉神経核に 投射して い る こと に よ る｡ こ の シ ス テ ム は後 に述 べ る動物が社会生活を営む上
で進化して きた もの で なく, 刺激 の方向に 向くと い っ た定位行動に 関係が あり, 生命 の 発生の段
階か ら既に 存在する非常に古い シ ス テ ム で あ る ｡ こ れ を情動に 含めるか ば問題で あり , こ こ で提
唱する仮説で は注意 ･ 覚醒系とし で情動と は別の シ ス テ ム と考えた ｡ しか し情動を強化 したり減
少させ たりする働きが あり情動に重要な作用を及ぼし て い る こ と は疑い の な い こと で ある ｡ それ
表 3 ｢ 進化論的感情階層｣ 仮説 (Ev olutio n al Em otio n H ie r a reby Hy pothe sis)
1) 注意･ 覚醒系
驚き
2) 原始情動 ‥ 原始僻虫類脳
快, 不快
3) 基本情動 - → 旧晴乳類脳 ( 大脳辺縁系)
喜 び, 恐 れ, 嫌悪, 怒 り
4) 感情 - 基本感情 + 派生感情(文化 に よ る 部分) く 一 新哨乳類脳 (大脳皮質)
a) 基本感情 - 基本情動 (喜び, 恐れ , 嫌悪, 怒 り) + 愛情, 悲 し み
身体的変化 を伴う
b) 派生感情(文化に よ る部分) - 凌, 恥, 罪 , 内気､ 憎 し み, 嫉妬, 軽 嵐 不安 な ど
身体的変化 を必ず しも伴な う と は限 ら な い
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はあたか も味覚に おける痛みや温度の 役割と似たと ころがあると考え られ る｡
視床下部に は生体の 内部環境を維持する シ ス テ ム で ある心臓血管系, 消化器系, 呼吸器系 , 内
分泌系, 排他器系や生物と して 維持し て いくため に最低限必要とされ る摂食行動, 飲水行動 , 体
温調節行動, 性行動が備わ っ て い る｡ こ れ は魚類 , 帽虫類を含む全て の生物に備わ っ て い る シ ス
テ ム で あ り, 視床下部が これ らの 中枢で ある｡ ま た , こ こ に は主とし て こ れら の 行動を開始する
ため の 動機づ け (m otiv ation) の 中枢が あ ると考え られ て い る ｡ た とえ ば摂食行動を引き起こ
すため の摂食中枢で ある ｡
こ の糎虫類に も備わ っ て い る系 に お い で 情動が どの よ う に関係し て い る の で あろうか ｡ 生物 の
発生か ら考え て みると, まず最初の 生物で ある単細胞生物に は情動はありそう に な い と思われる ｡
もちろん神経系もな い ｡ しか しゾ ウリ ム シ は甘 い溶液に は近づ い て い き , 苦 い溶液か らは避ける
と い う接近 ･ 回避行動が観察で き る ｡ こ れ が行動で あるかどうかば問題が ある に し て も生物とし
て生存 して い く ため の最低限の行動で あ る接近 ･ 回避行動は化学反応を通して遺伝子の 中に最初
から組み込まれ て い ると考えられる ｡ 接近 ･ 回避行動は最も原始的な行動形態で あり, 生物 の あ
らゆる行動は こ こか ら進化して い っ た と考えられる｡ もし情動が行動と密接に 関係して い るとす
るな らば , こ の行動の発生と同時に情動が発生, 進化し て きたと考え る のが妥当で あろう｡ 我々
は こ こ で接近 ･ 回避 に関係 した情動とし で快 ･ 不快 の原始情動を分類す る ことを提案した い ｡ そ
れ で はゾ ウリ ム シ に快 ･ 不快の 原始情動があるかと考えると疑わ し い よ うな気がする ｡ どうも原
始情動が現れる に は時間的な遅れが あり そ う で ある｡ そ れ で はもう少し進化して 軟体動物で ある
タ コ の 例はどう で あろうか ｡ タ コ は神経系が発達 し簡単な古典的条件付けが学習で きる動物で あ
る ｡ タ コ で は エ サ の捕獲の ため の 攻撃行動, そ し て 身を守るた めの 防御行動を通 した接近 ･ 回避
行動が発達して き て い る｡ そ れ で はタ コ に快 ･ 不快情動 は有るの だ ろうか｡ こ の よう に 考え て い
くと動物に お い で択 ･ 不快情動を どう定義するの かと い う問題が起こ っ て く る｡ わ れわれ は動物
の 外か ら動物が快 ･ 不快情動を感じて い るかを判断する こと は出来ない ｡ 外部から見える行動や
体内で 起こ る変化を通して しか判断で きな い が, た と え こ の方法を用い たとし て も現在の科学で
これが快 ･ 不快情動の証拠で あると いう手段を持ちあわせ て い な い ｡ 現在科学で言える こと は動
物の 行動を通して , あ る行動を続ければ そ こ に は快情動が発生 して いる だろうと考え て い るだ け
で ある ｡ しか し こ の考え方も軟体動物に適応するに は問題があり そ う で ある｡
原始情動で ある快 ･ 不快情動は進化の 何時の段階で発生して きたと考え る の が妥当なの で あろ
うか｡ そ れ を捉える 一 つ の ヒ ン トが脳内自己刺激 (IC SS) 行動で ある｡ 01ds(
27) は脳 の ある特定
の領域の 電気刺激に対する効果を調 べ て い る途中で偶然に ネ ズ ミ がある特定の場所に行きたがる
傾向がある ことを見 っ けた｡ そ の場所はたま たま電気刺激をそ の場所 にネ ズ ミ が い るとき に与え
て い た場所で あ っ た ｡ そ こ か ら彼はネ ズ ミ の ある特定の脳領域を電気刺激すれ ばネズ ミは自らそ
の刺激を求める行動をする ことを発見した ｡ こ れ が脳内自己刺激行動で ある ｡ こ れ は脳内電気刺
激が快感を呼び起こ し, そ の行動が繰り返され ると考えられ て おり, こ の 自己刺激を起 こす脳の
領域を報酬系と呼ん で い る｡ こ の 領域 は視床下部外側野を含む内側前脳束を中心とした領域に分
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布して い る｡ 恐らくこ の系が原始情動の 快情動の発現 シ ス テ ム と考えられる ｡ こ の脳内自己刺激
行動は魚類や鳥類ま で も誘導する ことが知られ て い る｡ し たが っ て魚類あたりか ら快 モ ジ ュ ー ル
と考えられる神経集団が視床下部を中心に 形成され て い ると考え られる｡ 不快 モ ジ ュ ー ル も同じ
で ある｡ そ れが進化に したが っ て , は っ き り した原始情動で ある快 ･ 不快情動を形づく っ て き た
の で あろう｡ 人 に お い て も快 ･ 不快は感情の 基本的なと ころ で 作用し て い る の で はなかろうか ｡
た とえば人の第 一 印象は後の行動に強く影響 して い る｡ な ぜそ の よう に感 じた の か , 人 の場合は
理由を後で い ろ い ろ考え て 付け加え て説明して い る｡ あ る面 で はそ の よ うな直感は原始情動の 名
残で はな い だろうか｡
B. 基本情動
原始帽虫類脳を取り巻い て い る の が 旧晴乳類脳で , 数千年前, 噛乳類で発達 して き た部分で あ
る｡ 現在 で は大脳辺縁系と呼ばれ る領域が大部分で , 扇桃体, 宿馬体, 帯状回な どの 細胞集団か
ら成り立 っ て い る｡ こ こ は視床下部と密接な繊維連絡が あり内蔵の情報を強く受けて い ると同時
に , 内蔵系に も強い影響を及ぼ して い る｡ M acLe a n(
25) は こ の部分を " 内蔵脳'' と も読ん だ｡ ま
た こ こ は新晴乳類脳で ある新皮質か ら詳し い外部情報を受け取 っ て い ると同時に そ の途中段階で
ある荒い 外部情報を受け取れる位置に ある(28)｡
こ の部位を刺激したり, 損傷 したりすると攻撃行動や回避行動の異常が生ずると同時に , 自律
反応もまた異常をきたす(29, 3O, 31)｡ こ こ か ら大脳辺縁系は " 情動脳" と い う概念が生まれ て きたo
し かし各情動が どの 部位と関連があるか は時代背景 , 実験技術等の制約があり , バ ラ バ ラ に 進歩
し て きた の が現状で ある ｡ Papetz(
32) は海馬体を中心と した神経回路を提唱し, ま たGray(
33) は
不安を中心と して 海馬体の重要性を主張した｡ 現在 で は, 情動は扇桃体を中心とした神経回路で
営まれ て おり , 海馬体は記憶機能が中心 で あると考える の が主流で ある｡
我 々 の 仮説で は こ こ に基本情動が形成, 進化し て きた もの と考える｡ 何が基本かと い うと , 進
化 の段階の 晴乳動物が獲得して きた情動 で , わ れわれ自意識を持 っ た人 の 感情の基礎に な っ た も
の で あ るか らと考え る｡ 快情動から進化して きた もの が
"
喜 び
"
で あ り, 不快情動か ら進化して
きたも の が
" 恐れ " ,
" 怒 り " , お よ び " 嫌悪
"
で あ る｡ こ の 4種類の 情動を も っ て 基本情動と提唱
した い ｡ こ れ らは1) 生存の ため の 行動と密接に 関連して い る｡ 喜び は エ サ や水 の獲得行動と,
ま た子孫を残す生殖行動や養育行動 に関係して おり , 恐れ と怒り は敵か ら生体を守る回避行動や
攻撃行動と関連して い ると考えられる ｡ 嫌悪は特に 摂食行動と関係 して お り, 生体 に と っ て 不都
合な食物を避けると い う重要な働きを持 っ ｡ 2) それぞれ の情動 は個別の 神経基盤をも っ て い る
と考えられる｡ 恐れは扇桃体を中心とした神経回路で あると い う事実は現在疑い な い よう で ある｡
喜びと怒り に つ い て は現在の基本的研究成果は十分で はな い が, 恐 れ は中隔核一視床下部系が ,
喜び は扇桃体一側坐核- 視床下部系が関与して い ると考え られる ｡ こ こ で
"
系 シ ス テ ム
"
と して
取り上げられ て い る の はそ の 中心が ど こ で あるか確定され て い な い こ と に よる｡ 怒りは中隔核の
損傷に より ネ コ に おける怒りが現れ な い こ とや, 視床下部腹内側核の刺激に よりネ コ に お い て 怒
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りを しめす行動が現れ る ことが基礎に な っ て い る｡ 喜び は脳内自己刺激行動お よび覚せ い剤や麻
薬に おける耽溺行動が基本に な っ て い る｡ 側坐核一視床下部系は こ の行動の 動機づ け に深く関与
して お り Dopamine系 の 関与が指摘され て い る｡ 嫌悪 は味覚嫌悪条件づ け行動が基本に なり恐
怖ととも に よく研究さ れ て い る ｡ 味覚嫌悪条件 づ けはどう も恐怖情動の 扇桃体と同じ神経基盤を
共有して い るよう で ある｡ しか しそ の 出力先で ある情動表出で は分かれ て い る の で独立な情動と
し て嫌悪を分類した｡ し か し恐怖とど の ような関係が実体とし て 存在するか今後の研究を待たな
ければな らな い ｡
こ の 4基本情動は人を含めた晴乳動物 に共通で あり, 生存と い う目的の ため に必要なも の とし
て 進化し て きた｡ こ の 情動は原始情動で ある快 ･ 不快情動を基盤に進化して きたもの で あり, 原
始情動の神経回路網をも利用して進化 して きたもの で ある｡ 喜び は子育て に お ける養育行動の進
化に伴 っ て 発生し て きた も の で , 子孫を卵で残す生物 に は進化 して こ なか っ た も の で あろう(34)0
鳥類 に お い て も子育て が あるが, そ れ は解発現象とよばれる プ ロ グ ラ ム 化された 一 連の 行動が繋
が っ たもの で あり , 喜 びと言われ るも の があるか どうか不明で ある｡ 晴乳動物の 中で も子供を ど
の よう に 育て る のか , そ の期間はどれく ら い か､に よ っ で 快情動の進化 は異な っ て い る｡ 子育て の
長 い動物は短い動物と比 べ て 母親と の接触 は生き て い く ため に不可欠で ある ｡ 母子 の関係を維持
して い くため に は腹が満腹 に な っ た だけ の よ うな短い時間の快情動だ けで は不充分で , 関係が良
好で ある場合に はい っ で もそ の状態を表現で きる喜びの ようなも の が母子関係を深める の に役立 っ
た と考え られる｡ ま た集団社会関係をより進化させ て い っ た サ ル 以上 に お い て は外部情報に よ っ
て誘起され る情動が仲間と の関係を向上させ る に役立 っ た と考え られ る｡ そ れ が喜び, ま たは嬉
しさ の 出発点で はな い かと思われる｡ したが っ て , 基本情動の 中に は快情動の進化の結果で ある
原始的な喜びの情動を含め る必要があるだ ろう ｡
不快情動からは恐怖 , 怒りと嫌悪が分化した｡ 嫌悪は前述した味覚嫌悪条件付け行動が基本
に あ る｡ 陸上生活に入り行動範囲が広が っ た晴乳動物に お い て は食物の選択が差し迫 っ た課題で
ある ｡ 毒 で ある食物は避 けなければな らな い ｡ そ の シ ス テ ム と し て嫌悪が進化して きたと考えら
れ る｡ 恐怖, 怒 りは集団社会行動を営む動物で 敵に対す る恐怖, そ れ に対処するた め の集団の維
持 に必要な怒りが種を維持する最良の方略で あ っ た と思われ る｡ 集団は個々 バ ラ バ ラ に行動する
より ボ ス を中心とした階層社会的関係で対処した はうが生き残る確率が高か っ た の で あろう｡ 階
層をきめる の は個体の 強弱で あり , そ こ に 怒りと恐怖は効果的な手段とな っ て い たと考えられる ｡
C. 感情 (基本感情と派生感情)
感情は情動と異な っ て , 情動 に主観的体験が加わ っ た も の で あると考え られ て い る｡ たと えば
恐 ろし い経験をすれば心臓の 脈拍が増え, 冷や汗が出ると い っ た自律反応が起こ ると同時に , 怖
か っ た と い う感じが意識上 に上 っ て く る｡ こ れ に は少なくとも人間に お い て 言語が重要な働きを
して い る｡ そ れより本質的なもの は自己意識の 存在で あろう｡ 自己を認識出来ない と ころ に主観
的体験はな い と考えられる ｡ 葦長類で ある人に は進化の過程で 自己意識が備わ っ て き たが, ニ ホ
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ン ザ ル で は無 い と言われ て い る ｡ チ ン パ ン ジ ー や ボ ノ ボの レ ベ ル で 自己意識なるも の が実験室で
捉える ことが で き る(35･ 36)｡ た と えば鏡に写る自分を意識で き るかは チ ン パ ン ジ ー か ら で あ る｡
背中 に つ けた い たずら書きを自分の体と認識して取り除 こうとする の がチ ン パ ン ジ ー か らで ある ｡
従 っ て , 感情と い う言葉を使うの は霊長類の 中で もチ ン パ ン ジ ー か ら で , そ れ以下 で は情動とい
う言葉を使う のが妥当で あ ろう｡
しか しなが ら チ ン パ ン ジ - や ボノ ポ の感情と人の 感情の レ ベ ル を同じく扱うに は言語の 進化
社会的集団の 規模か ら い っ て 不適切で あろう｡ し たが っ て , 感情を原始的な自己意識を持 っ て い
る~と考え られ る チ ン パ ン ジ ー や ボ ノ ボ など の類人猿と自己意識を明らか に も っ て い る ホ モ サ ピ エ
ン ス の 感情とを区別して考える｡ 前者を基本感情, そ して 後者を派生感情と名付ける｡
新皮質は霊長類に お い て最も進化して きた部位で あり, 人 に お い て最も大き い部分を占め て い る｡
M acLe a nの 三位 一 体説の 最後の 部分に相当する(25). こ の 部分が感情と対応して い る と考え られ
る｡ しか し単独で感情を処理する部分はお そらく なく, 原始情動や基本情動の神経機構を利用し
て種々 の 感情処理 を行 っ て い ると考え られ る｡
大脳皮質は機能局在 の 仮説に したが っ て 現在は細かくそ の 領域の機能が明らか に され て き て い
る(37)｡ た と えば視覚系で は20数個の細か い領域 に そ の働 きが異 なる ことが指摘され て い る｡ 運
動 に つ い て も同様で ある｡ 感情は どう で あろうか｡ 大脳皮質の ど こを探 して も感情を処理 して い
る機能局在を指摘して い る部位は書かれ て い な い ｡ た だ関係すると思われる候補は前頭前野, 前
頭眼高野, 帯状皮質で あ り言語野で あ る｡ さ ら に詳しく
"
愛
''
の 局在 はど こか,
" 悲 し み " の 局在
はど こかと問われ て も現在の科学で は何の情報も与えてくれな い ｡ 今懸命に研究され て い るP E T
やf M RIに よる成果を待たな ければな らな い ｡
大脳皮質が進化して きたため に基本情動に付け加わ っ て き た感情 はな に で あろうか｡ そ れ を考
え る に あた っ て 考慮しな けれ ばならな い 行動は社会行動で あ る｡ 我 々人類は約500万年前, ア フ
リ カ の草原で サ ル か ら分かれ て 進化し て き て今日 に 至 っ て い る｡ こ の 間, 大脳皮質が他の 動物よ
り極端に大きくな っ て き た｡ そ れ に は直立歩行 , 手の 利用拡大, 言語使用と大脳皮質に そ の 役割
を担 っ て も らう必要の ある機能が進化して きた こと に よる ことが大で ある｡ そ れ に もま して 必要
な機能は社会集団を円滑に 進めるため の人間関係を維持するため の 智慧で ある｡ 家族を円満に維
持するこ と ば子供が成長す る に不可欠で あろう し, 家族全体が狩猟で生活して い くため に は隣の
家族とも協力する ことが生き て い く ため に どう して も配慮しな ければ ならな い こ と で あ っ た と考
えられる｡ チ ン パ ン ジ ー で は集団で の地位を保 っ ため の い ろ い ろな行動, ふ る ま い が報告され て
おり多く の 時間をそれ に割 い て い る｡ そ れ に は
" 愛情 " と い う感情が進化して き た の で はなか ろ
うか｡ 家族愛 , 兄弟愛, 夫婦愛がそれ に 相当する｡ 比較的狭 い集団で の愛情で ある ｡ し たが っ て
基本感情と して 愛情が喜び の基本情動か ら分離, 進化し て き たと考えられる｡ もちろん , そ の 原
始的形態は哨乳動物の 子育て に 見る ことが出来る｡ 動物が子育て をする姿 は無条件に人の子育て
する姿と似て い る｡ しか し基本情動に は愛情を明示的に 含め なか っ た｡ 成長して 家族とか つ が い
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と して 永続的な関係が保持され て い な い場合が多い こと に よるか ら で ある｡ 原始的な愛情は噂乳
動物に現れ て い るが , 明確 に なる の は感情に な っ た レ ベ ル か ら で あろう｡
負 の基本情動と し て恐怖, 怒り , 嫌悪を指摘して きた｡ そ れ ら の進化は どの よう に 考えれば よ
い で あろうか｡ 自己意識があるがゆえ に 出てくる感情と して 悲しみがあげられる｡ そ れ は死と い
う場面に お い て 最も典型的に 現れ て く ると思われる｡ 犬や ネ コ は他 の動物の死に対 して 特別の 行
動はとらな い し, サ ル に お い て も報告され て い な い ｡ チ ン パ ン ジ ー に お い て母親が死んだ子供の
体を長期間引きず っ て い た エ ピ ソ ー ドが報告され て い る(34)｡ 恐 らく , そ の あたりか ら悲 しみ の
感情が基本情動か ら分離 して きた の で あろう｡ ク ロ マ ニ ヨ ン 人 の遺跡で 死人を弔 っ た跡が発見さ
れ て い る｡ そ こ に人 々 が集ま っ て 埋葬の儀式を行 っ た と考えられるが , 何の 感情も伴わずに行わ
れたと は考え にく い ｡ そ こ に は悲しみ の感情があ っ た に違 い な い ｡ 従 っ て 基本感情とし て悲しみ
が第 一 の 候補 で ある｡
人 で は複雑な社会生活を営ん で いく 間に , 言葉を獲得し, 道具を使い , 二 足歩行を行う こと に
よ っ て , 活動範囲は格段に拡大し集団同士が接触する機会が増えて きたと考え られ る｡ 集団同士
は敵対するより共存した はうが生存の確率もあがる で あろう｡ そ こ に愛情は隣人愛, 人類愛と い っ
た崇高な愛に分化 して い っ た と考えられる ｡ 人の 感情とし て基本感情と区別して 派生感情を導入
した理 由が こ こ に ある ｡ それ とは逆 に他集団との 接触機会が増える に したが っ て 負 の感情で ある
恥, 内気, 嫉妬, 憎 しみ など の感情も分化して き た｡ 厳し い 食料事情を解決するため に他 の集団
を襲う こ ともあ っ た か もしれ な い ｡ とすると そ こ に憎しみが生まれる で あろう｡ こ の派生感情の
種類に つ い て は未開発なと ころが多く, ま だ学問的に確定して い な い ｡ Iz a rd(1) の 本で は恥, 内
気, 罪 などが別章と して 取り上げられ て い るが , 罪が人 の基本感情で あるか不明で ある｡
基本感情や派生感情 は基本情動を土台に して い る ｡ そ の よう に 考えると感情の 発生に は自律反
応が伴う ことが条件に な っ て くる｡ し かし感情に は強弱が あり強い 感情が伴わな いか ぎり動惇が
強くなる など の経験は しな い ｡ 弱 い感情を感じ て い て も感情は存在する｡ そ の こ とか ら派生感情
で は自律反応をかならずしも伴わ な い で も感情 は定義され ると考えられる べ き で あ ろう (表4)｡
た とえば小説を読ん で起 こる感情の変化に は自律反応は少ない と い う の は経験すると こ ろで ある｡
自律反応が起こ るため に はそ の 情報は辺縁系に送られ , そ こ を作動させなければな らな い ｡ 弱け
表 4 進化論的感情階層 の特徴
晴乳動物以下 晴乳動物 (霊長類を除 く) チ ン パ ン ジ ー 等
注意 ･ 覚醒 ○
原始情動 ○
基本情動 ×
感情 基本感情 ×
派生感情 ×
0
0
0
×
×
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0
0
0
0
×
=
o
o
o
o
o
レ
し
′
1変的
0
0
0
0
何
体身
れ ば送られ て も作動させる に至らな い の かもしれな い ｡ 大脳皮質だけ で 閉じた感情を派生感情と
し て位置づ けた｡
欲望 につ いて 一 動機づ けとの 関連から
哲学, 宗教 で分類された感情と心理学に おける感情の 分類に お い て 際立 っ 違 い は欲望の取り扱
い で あ ろう｡ こ こ で紹介した心理学の 分類は表情や言葉の使用法か ら導出されたも の で , そ こ に
欲望を含め られ な い こ とは当然の結果で ある ｡ JL､理学 で は , 欲望 は動機 づ け (m otivation) と
し て 分類され情動と は っ き り区別され て い る ｡ 動機づ けは本能を含む行動を誘因する要因と定義
され , 情動 の 定義で あ る ｢外部刺激に対し て 観察可能な変化, 身体的表出を伴うもの｣ と異な っ
て い る｡ こ の よ うな点か ら欲望は情動に は含まれ な い と考える の が妥当で ある｡ 食欲を考え て み
れば腹が減 っ て お い し い食事を目の前に したとき , 観察可能な身体的変化を伴う嬉しい とか楽し
い と い っ た感情が起 こ っ て も欲望自体は感情を伴わな い ｡ 欲望が感情を引き起こす原因に な っ て
も結果で はな い ｡ 従 っ て 欲望を恐れや怒りと い っ た種類の 情動と質的に異な っ て い ると考えた は
うが合理的で ある｡
欲望は各種感情を引き起 こす強力な要因ある ことは確か で あり経験的に知 られ て い る こ と で あ
る ｡ 哲学や宗教で欲望を感情の 一 種類 に含めた ことは経験上理解され るが, 進化論的ま た神経科
学的に は区別され る べ き質的に異なる範時に入ると考えられる｡ そ の関係を図1 に 示した｡ 動機
づ け にも進化論的階層性が考えられ , 本能 に付随した低次の原始 (一 次) 欲求 (動機づ け) と,
集団行動を維持するに 伴 っ て進化 し てくる基本 (二次) 欲求 (動機づ け) で ある(38)｡ た と え ば
所属欲求で ある ｡ 高次欲求 (動機づ け) はさ ら に人間で創作や自己実現など の動機 づ け に進化し
て い っ た と考え られ る｡ こ れ らは進化論的感情階層性と完全に対応して おり, 低次の 原始欲求は
原始情動に , 集団社会的欲求の基本欲求は基本情動に , そ し て 人間に対応する高次欲求は基本感
悼, 派生感情に対応して い る｡ こ れ らは恐らく表裏の関係に あり切り離し て考える ことが出来な
い もの で ある ｡ 欲求 の あると ころ に は必ず情動 ･ 感情がある｡ 例え ば食欲の あると こ ろ に喜びや
嫌悪が存在する こと で あるo そ れ と は反対に情動 ･ 感情があるか らと い っ て欲求があ るとは限ら
な い場面が ある ｡
ま と め
本論文で は感情を, 進化論的に , そ して 出来るだ け実体に即 した証拠に基づ い て 分類しようと
試みた｡ そ して 人間に備わ っ て い る幾百あ る感情の基本的種類 は何か に つ い て考察した ｡ そ の結
莱 , ｢進化論的感情階層｣ 仮説 (Evolutio nal Em otio n Hie r a r chy Hy pothesis) を提唱した ｡
原始情動一基本情動 一 感情 (基本, 派生感情) の階層性で ある (表3, 図1)｡ こ れ らは原始帽
虫類脳 一 旧嘱乳類脳 (大脳辺縁系) 一 新晴乳類脳 (大脳皮質)に対応して進化して きたと考え ら
れる｡ 人間 にお い て は こ れ ら3階層の情動 ･ 感情が個別に働く ことも, ま た共同して 働くこ とも
ある｡ 食事を例にたとえれ ば 一 人 で空腹を満たすこ とは原始情動の 快情動に , 友達と い っ も の昼
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食を取る こと は基本情動の喜びを, そ し て家族や恋人と夕食を楽しく過 ごすことは愛を含めた感
情を満た して い るの で はな い だろうか｡ 現在ま で , 人間 の感情に つ い て , 階層 で も っ て 説明され
る ことはなか っ た よう に思う｡ 全 て を最も進化した大脳皮質の働きだけ で説明し, 分類しようと
したと こ ろ に無理が あ っ た よう に思える. 本論 で は原始情動を感情の根本と して 位置づ けたo そ
の まわり に基本情動が , そ し て 一 番外側を多様な感情が取り巻い て い る 称L､円状の 感情分類を提
唱した ( 図1)｡ こ れ ら同心円の情動 ･ 感情が相互に関係しあ っ て 日常生活の 感情の レ パ ー ト リ ー
を 形作 っ て い る｡
人間 の感情は正の感情か ら負の感情ま で非常に 幅広い ス ペ ク ト ル を持 っ て い る｡ こ れ は人間が
社会生活を送 っ て い くため に必要な機能とし て進化 , ま た は学習して きたも の で ある｡ 笑 い は人
間関係を ス ム ー ズ に し, 怒 りや嫉妬は人間の醜い 部分と して なるだけ抑え よ う抑えようとL, て 努
力し て い る の が人間で ある｡ 大脳皮質に おける感情の みが人間関係をよりよく維持 して いくため
の部分に相当するの で はな い か｡ そ し て 人生に すば らし い色合い を与え てくれる部分で もある｡
負 の感情もまた進歩をもたらす重要な役割を演じて い る｡ 理性 の部分が感情を処理する大脳皮質
の近く に あ ると い う ことは意味の ある こと で あろう｡
感情 は遺伝的な要因と環境的な要因に より規定され て おり , 人で は生後学習に よる環境要因に
ょる影響が大きい と考え られる ｡ 複雑な社会生活を営むに あた っ て 多種多様な感情が発達し分化
して い っ た と考えられる｡ こ の よう な多種多様な感情 は大脳皮質で 学習して い っ たもの で あり遺
伝的に規定され て い ると は考え にく い ｡ 遺伝的な部分 は原始情動, 基本情動の部分で あり, 種類
に つ い て はそう多くはな い はずで ある｡ そ れ に つ い て 本論文は試案を試み たと ころ で ある｡ し か
し感情とい う複雑な森も中で そ の源流を見極め る こと は難し い の が現状で ある｡ 日本 の脳プ ロ ジ ェ
ク ト は2010年ま で に情動の メ カ ニ ズ ム を明らか に するとう た っ て い る｡ 関連分野の進展が強力に
求め られ る｡
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